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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Costos ABC y Toma de 
Decisiones Gerenciales en las empresas de transporte de carga del 
distrito de Cercado de Lima Año 2016” la razón de su elección es para dar 
a conocer cuan beneficioso puede ser contar con una metodología de 
Costeo Basado en Actividades para un adecuada elección de precios en 
las empresas de transporte de carga. El presente trabajo ayudara a 
demostrar de qué forma los Costos ABC son más útiles ante algún otro 
método de Costeo como lo es los costos tradicionales, ya que de esta 
manera podremos medir adecuadamente las cantidades de recursos que 
se están utilizando para un determinado fin ”el brindar un servicio de 
transporte”  , con la finalidad de obtener  un costo real por servicio y poder 
tomar decisiones adecuadas para un precio justo., en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título profesional de Educación. 















La presente investigación titulada: “Costos ABC y Toma de 
Decisiones Gerenciales en las empresas de transporte de carga del 
distrito de Cercado de Lima año 2016”, tiene como objetivo principal 
determinar la relación que tienen los costos ABC con la toma de 
decisiones en las empresas de transporte de carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 2016. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, ya 
que se observa la realidad, se analiza y se quiere dar a conocer los 
beneficios de los Costos ABC para las empresas de transporte de carga; 
mas no se pretende manipular ninguna variable. Está conformada por 
una población de 81 personas que laboran en las empresas de 
transporte de carga que pertenecen a personas jurídicas de todo Lima 
Metropolitana, la muestra está conformada por 67 personas que 
desempeñan funciones en la gestión financiera, administrativa y 
contable. Para la validación de instrumento se utilizó el juicio d 3 
expertos y para medir el nivel de confiabilidad se utilizó el Alpha de 
Cronbach.  
Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
Al final de esta investigación se obtuvo que existe una relación entre lo 
Costos ABC y la toma de decisiones, de manera que podríamos afirmar 
que al utilizar un Sistema de Costeo Basado en Actividades se podrán 









The present research entitled "ABC Costs and Decision-Making 
Management in the freight companies of the district of Cercado de Lima, 
2016", has as main objective to determine the relation that ABC costs 
have with the decision making in the companies Of freight transport of the 
District of Cercado of Lima year 2016. 
The research has as non-experimental cross-sectional design, since the 
reality is observed, it is analyzed and it is wanted to know the benefits of 
the ABC Costs for the companies of transport of load; But it is not 
intended to manipulate any variable. It is made up of a population of 81 
people working in cargo transportation companies that belong to legal 
entities throughout Lima Metropolitan, the sample is made up of 67 people 
who perform functions in financial, administrative and accounting 
management. For the validation of the instrument was used the judgment 
of 3 experts and to measure the level of reliability was used the Cronbach 
Alpha. 
The Pearson correlation coefficient was used for the hypothesis test. 
At the end of this research, we found that there is a relationship between 
ABC costs and decision making, so we could say that the use of an 
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1.  INTRODUCCION  
 
1.1. Realidad Problemática: 
 
En la actualidad las empresas se encuentran sumergidas por el crecimiento de la 
globalización, en busca de la fidelización de los mercados ya adquiridos y la 
conquista de nuevos mercados, es el principal motivo para que mediante el 
proceso de traslado de productos o bienes hacia una ruta determinada, el 
transporte de carga se vuelva uno de los más beneficiados. En nuestro país la 
demanda de la misma, viene siendo influenciada por muchos factores, ya que lo 
que busca el cliente es minimizar tiempos, a menor costo, calidad en servicio, 
amplias rutas de distribución y reducir riesgos de pérdidas.   
          En el Perú al año 2015 se encuentran registradas en el MTC 52,765  
empresas de transporte de carga dedicadas a brindar el servicio de transporte de 
mercancías. 
          La contabilidad de costos sirve para contribuir al control de las operaciones  
por actividades y facilita a la toma de decisiones en las entidades. Así mismo se 
ocupa de la clasificación, control, acumulación y asignación de costos; estos 
pueden designarse ya sea por trabajos, productos, segmentos del negocio y por 
actividades de los mismos. 
Los costos tienen 3 propósitos fundamentales; facilitar informes referidos a 
costos para medir la utilidad (Estado de resultados y balance general), ofrecer 
reportes al área administrativa así como al área de operaciones sobre las 
actividades de la empresa(Informes de Control) finalmente, proporcionar reportes 
a la administración para apoyar la planeación y toma de decisiones de la misma. 
Los costos basados en actividades se apoyan en la agrupación de los 
centros de costos que forman una secuencia de valor de los productos y/o 
servicios según la actividad productiva de las empresas nacionales. 
          La toma de decisiones, es el procedimiento mediante el cual se realiza una 
elección entre una o más opciones  para de esta forma enfrentarse a distintas 




las empresas debido a que les permite determinar cómo reconocerlos para así 
poder solucionar las dificultades que se presentan en toda organización, es por 
ello que el desencadenante del proceso para la toma de decisiones en la 
subsistencia de u problema y como sabemos cuándo existe un problemas, 
cuando hay diferentes entre la situación real y la situación deseada. Por lo tanto, 
la toma de decisiones nos permitirá disminuir las diferencias entre ambas 
situaciones. 
Actualmente las empresas de transporte de carga que se encuentran 
dentro del sector servicios que como ente prioritario necesitan contribuir para el 
desarrollo futuro de nuestra economía mundial. De tal manera que las empresas 
de transporte de carga realizan procesos y actividades a diario tales  como: 
preparar una ruta establecida para las unidades de transporte, abastecerlo de 
combustible,  cargar un producto al vehículo, transportarlo al lugar de destino, 
descárgalo en almacén y facturar por el servicio. 
Las actividades realizadas por dichas empresas consumen recursos 
variables como son: llantas, combustible, filtros, mantenimiento de unidades, 
lubricantes, lavado; por otro lado, utilizamos también recursos fijos como son: 
salarios del personal, pólizas vehiculares, prestaciones sociales, alquiler de 
almacén, una de estas empresas es CONSORCIO JOVIZA S.A., ejemplo de lo 
expuesto porque al registran sus costos utilizando métodos tradicionales no les 
permite distribuirlos adecuadamente por cada unidad de servicios, situación que 
nos lleva a tomar decisiones erradas. 
 Consideramos que los costos ABC es una metodología que nos permite 
acercar los costos reales en dichas unidades de servicio lo cual repercutirá en una 
adecuada toma de decisiones. 
De esta manera podemos ver la necesidad de la investigación que nos 
permitirá demostrar de qué forma los costos ABC son más beneficios ante los 
costos tradicionales. Bajo esta situación y al observar las problemática se realiza 
el proyecto de tesis: “Costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las 






1.2. Trabajos previos: 
Variable 1: Costos ABC 
Internacional 
 
Hinojoza y Domínguez (2015), con su tesis titulada: “Diseño de un sistema 
de costeo denominado Activity Basic Costing (ABC) para optimizar la 
gestión financiera y productiva de la empresa Proexpo Procesadora y 
Exportadora de mariscos S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil para el 
año 2016”. Este trabajo es de carácter experimental, descriptivo y 
correlacional.  
Tuvo como objetivo diseñar un sistema de costeo ABC Activity Basic 
Costing) que  optimice la gestión financiera y productiva de la empresa 
Proexpo Procesadora y Exportadora de mariscos S.A.  
Se llegó a la conclusión que el sistema actual de la empresa, no le permite 
a la gerencia tomar una decisión acertada en cuanto a su gestión, pues se 
llega a valorar de manera incorrecta los productos, lo cual reduce su 
competitividad; así como tampoco les permite determinar de manera 
precisa el margen de contribución por la venta de camarón, porque existe 
ineficiente control de costos lo que provoca un encarecimiento en los 
productos que proporciona dicha empresa. 
 
Nacional 
Malca  y Rodríguez (2015), en su tesis titulada “El sistema de Costos ABC 
y su mejora en la determinación de los costos en los procedimientos 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora en el año 
2015”. Este trabajo es de carácter cualitativo.  
Tuvo como objetivo determinar si la aplicación de costos ABC mejora la 
determinación de los costos en los procedimientos administrativos de la 
Municipalidad de Florencia de Mora en el año 2015. 
Como conclusión, de la evaluación que se realizó sobre la estructura de 
costos de la entidad mediante una entrevista, la Sub Gerente del área 




exactitud los precios de los procedimientos que emite el área 
correspondiente, se puedo evidenciar que en su totalidad los precios de 
los procedimientos administrativos cobrados por los servicios prestados 
eran tomados como referencia de otra municipalidades, siendo los precios 
de los servicios muy elevados con respecto a la realidad socio económica 
de sus pobladores. Además se diseñó un nuevo sistema para determinar 
los costos en base al sistema de costos ABC, ya que esta nueva 
estructura beneficiara a los pobladores con precios reales sobre los 
procedimientos administrativos. 
   
Flores (2013), en su tesis titulada “Diseño de contabilidad de costos ABC 
en los servicios de oftalmología y dermatología para la mejora de la 
gestión en la Clínica Madre de Cristo del distrito La Esperanza 2013”. Para 
este trabajo se utilizó el método descriptivo-aplicativo.  
Tuvo como objetivo demostrar que con el diseño de contabilidad de costos 
ABC en los servicios de oftalmología y dermatología para la mejora de la 
gestión en la Clínica Madre de Cristo del distrito La Esperanza 2013. 
Llego a la conclusión de que el diseño de contabilidad de costos bajo el 
sistema ABC para la Clínica Madre de Cristo del distrito La Esperanza 
permite determinar el costo de manera más precisa de los servicios 
prestados, herramienta que contribuirá a la mejora de la toma de 
decisiones estratégicas por parte de los administradores, para la definición  
de las políticas de administración del capital de trabajo y políticas 
financieras generales de la empresa, en aras de garantizar la rentabilidad 
y estabilidad de la misma. 
 
Gutiérrez (2012), en su tesis titulada “Sistema de costos ABC y su impacto 
en la rentabilidad de la empresa Zicca Calzados”. En este trabajo 
desarrollado se utilizó el diseño no experimental transversal descriptivo, 
porque no hay manipulación de variables para cambiar la realidad. 
Tuvo como objetivo principal determinar si el sistema de costos ABC 




Concluyeron que aplicando el método ABC en comparación con los 
resultados anteriores tiene un impacto positivo en la rentabilidad de la 
empresa, toda vez que se precisen los porcentajes de utilidad en la 
fabricación de calzado facilitando de esta manera una mejor toma de 
decisiones. 
 
Variable 2: Toma de Decisiones Gerenciales 
Internacional 
Portero (2014), en su tesis titulada “La gerencia estratégica de costos en 
la toma de decisiones de la empresa Calzado Gamo´s”. El trabajo 
desarrollado fue de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional. Tuvo 
como objetivo estudiar como la gerencia estratégica de costos influye en la 
toma de decisiones de la empresa Calzado Gamo´s en el lanzamiento de 
nuevo productos. 
Se llegó a la conclusión en la presente investigación realizada que el 
actual sistema de cálculo de costos no ayuda a la gerencia a la toma de 
decisiones para el lanzamiento de nuevos productos; así como, que la 
información de costos proporcionada es inoportuna e irrelevante por lo que 
la gerencia realiza la toma de decisiones en base a experiencias de años 
anteriores. Por último se le recomendó determinar la cadena de valor de 
los productos que se van a lanzar al mercado para tomar decisiones y 
mantener una ventaja competitiva, disminuyendo constantemente las 
actividades que no generen valor;  además, proporcionar información de 
costos oportuna para el lanzamiento de nuevos productos que permita a 
los directivos promover el lanzamiento con liderazgo en costos. 
 
Nacional  
Cruz (2013), en su tesis titulada “El uso del estado de flujo de efectivo 
como herramienta de gestión para contribuir a una correcta toma de 
decisiones en la empresa reencauchadora Llantas del Norte de la ciudad 
de Trujillo - año 2012”. El método empleado de la investigación es 




uso del estado de flujo de efectivo contribuye a optimizar ala correcta  y 
oportuna toma de decisiones en la empresa reencauchadora Llantas del 
Norte de la ciudad de Trujillo.  
Se llegó a la conclusión de que el estado de flujo de efectivo constituye 
una herramienta financiera útil, efectiva e indispensable para quienes 
toman las decisiones dentro de la unidad económica. Con el estado de 
flujo de efectivo, su estudio y análisis, es posible pronosticar los 
movimientos de efectivo de una empresa en un momento determinado, 
con la finalidad de lograr un mejor uso de sus recursos financieros; así 
como medir la capacidad de rendimiento y financiamiento de la empresa. 
Después de conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la 
empresa en un periodo determinado, la administración está en condiciones 
de tomar decisiones que crea correctas para asegurar el sostenimiento en 
el corto y largo plazo de sus operaciones, inversiones y financiamientos. 
Vásquez (2013), con su tesis titulada: “Propuesta y aplicación de un 
sistema de Costos Basados en Actividades en la producción de pollo BB, 
como herramienta para a toma de decisiones en la Empresa Agropecuaria 
El Milagro de Dios EIRL”. Para esta investigación los métodos utilizados 
fueron: observación, descriptivo y comparativo. Tuvo como objetivo 
proponer y aplicar un sistema de Costos Basados en Actividades para la 
producción de pollo BB como herramienta en la toma de decisiones en la 
Empresa Agropecuaria El Milagro de Dios EIRL. 
Como resultado a modo de conclusión se logró identificar plenamente los 
procesos y las actividades que se ejecutan, así como los inductores para 
la asignación de los costos, dando como resultados una asignación de 
costos más exactos y aplicación del sistema permitió conocer el costo de 
Pollo BB de Primera que obtiene la empresa Agropecuaria El Milagro de 
Dios EIRL. Con la obtención de los costos unitarios se logró dotar de una 
herramienta importante a la gerencia para la adecuada toma de 
decisiones. Se recomendó aplicar esta propuesta en los demás lotes de 
producción, con la finalidad de hacer el análisis de costos respectivos, 




las decisiones que se tomen a partir de ello resulten ser las más acertadas 
e idóneas para la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
 
Contabilidad de Costos 
Sistema de información que sirve para medir, procesar, registrar e 
informar acerca del costeo de producir (un producto), comercializar un bien o 
prestar un servicio. (Cuervo, Osorio y Duque, 2013, p. 10). 
 
Un subsistema contable que abastece de información para de esta forma 
poder calcular los costos de un producto o servicio, valorar le rendimiento y fijar 
el control de las operaciones. El compuesto del subsistema, mejor dicho la 
identificación, el registro, la información, la medición, el análisis y la estimación 
de los costos, se hacen con componentes diferentes e integrados, debido a que 
reemplaza ordenes específicos e internos de la entidad económica y no 
generales. (Aguiar, 1998). 
 
Sistema que se encarga básicamente del control de los inventarios, 
activos fijos y los procesos aplicados en las actividades dentro del área de 
producción. Sirve para controlar costos; así como, para la distribución de los 
costos indirectos de fabricación de esta forma permite la elaboración del registro 
contable mediantes cuentas específicas, determinar los costos por lotes de 
productos, la determinación de los mismos terminados y el proceso de 
producción de los bienes.(Chambergo,2012,p.65) 
 
Importancia del cálculo del costo 
Con los años, los cambios suscitados en los negocios, han afectado 
profundamente la administración y gerencia de las empresas. El énfasis en 
proporcionar valor al cliente, la administración total de la calidad, el tiempo como 




estos están impulsados por la necesidad de crear y conservar una ventaja 
competitiva. Para muchas empresas, la información que se requiere para la toma 
de decisiones ya no debe ser intuitiva, lo cual significaría estar en el regazo de 
las otras (competencia) que han cambiado su manera de administrar la 
información de los costos, en este caso industriales, es y debe ser uno de los 
pilares para el reflotamiento y afianzamiento de muchas de nuestras empresas 
industriales que cada día van decayendo en la obtención de beneficios. 
Desde los orígenes de la era inicial el tema de los costos ha estado presente de 
acuerdo a la situación economía del momento y su desarrollo e investigación han 
ido de la mano con el desarrollo industrial. Inicialmente las empresas en las 
décadas de los Cincuenta y Sesenta tenían un mercado seguro a quien 
abastecer (monopolio, generalmente productos novedosos), por lo que no 
necesitan de un cálculo de costos muy detallados, pero lo hacían de manera 
general para poder medir su actuación; posteriormente por la época de los 
Setenta y Ochenta el desarrollo creciente de muchas empresas (competencia) 
hacia que el mercado se vea compartido por ellas por lo que ya era necesario 
para poder definir precios de venta de cálculos de costos más detallados.    
Así como en el tema de los costos ha ido desarrollándose y perfeccionándose 
cada vez más, la ciencia y el desarrollo tecnológico ha alcanzado auge hasta 
tener hoy en día herramientas que permiten el tratamiento de información en 
grandes cantidades, estas son las computadoras que para ser usadas necesitan 
software y que para ser útil a las empresas necesitan software de aplicaciones 
(sistema de cómputo), es por ello que este curso va orientado a un enfoque de 
sistemas para el desarrollo de cálculo de costos implementando un sistema 
integrado de cálculo de costos. (Chambergo, 2014, p. 175) 
 
Teoría General del Costo 
  
 Es la medición en términos monetarios, de cantidades de los recursos que 
se utilizan para una finalidad u objeto de costos; este es, el propósito por el cual 




inmerso en el proceso de fabricación; por ejemplo el material indirecto es un 
costo. (Bellido, 2005, p. 11) 
“Son los esfuerzos económicos orientados a la producción o a la 
prestación de los servicios; hacen parte de valoración de los productos o 
servicios y se recuperan cuando estos sean vendidos. Son ejemplos de 
conceptos que hacen parte del costo: las materias primas, los salarios de los 
trabajadores, la depreciación de las máquinas, los servicios públicos de la 
fábrica, entre otros.” (Cuervo, Osorio y Duque, 2013, p. 14). 
Según (Apaza, 2006, p. 12), “El costo es un recurso que se sacrifica o al que se 
renuncia para alcanzar un objetivo específico”. 
El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se 
ha incurrido o | se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para 
obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector 
comercial. 
 
Elementos del Costo 
 
Según indican (Cuervo, Osorio y Duque, 2013, p. 15) los elementos del costo son 
todos los rubros necesarios para la producción, comercialización de un bien o la 
prestación de algún servicio. 
- Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Son aquellos que forman parte del 
producto terminado y están comprendidos los costos de adquisición  de 
los materiales directos que se reconocerán sencillamente en el producto 
terminado y que pueden ser aplicados a dichos insumos, de forma 
económica viable. 
- Mano de Obra Directa (MOD): Son los costos que se remuneran al 
personal que trabaja en la fabricación de los productos, por sus labores, 
que se puedan identificar únicamente con los productos o de relacionarse 
con la producción de forma económicamente realizable. 
- Costos Directos e Indirectos: Los costos directos son los que se identifican 
con el producto terminado (materiales y mano de obra directa). Mientras 




objeto de costos; en cambio los costos indirectos no se consideran tan 
fáciles de medir específicamente, que fragmento del costo es aplicable a 
un solo objeto de costo. 
 
   (Apaza, 2006), agrego, la suma de materias primas y la mano de obra 
directa constituyen el costo primo. 
La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril constituye el costo de 
conversión, llamado así porque es el costo de convertir las materias primas en 
productos terminados.     
 
 
Sistemas de Costos tradicionales 
 
(Bellido, 2005) sostuvo que: con los diversos sistemas de costos, ya sea 
dentro de un entorno de costeo tradicional, como en uno actual o 
contemporáneo; lo que permitirá comprenderlos en su integridad. Por otro lado, 
se debe clarificar los temas relacionados con los sistemas tradicionales de 
costos, así como aprender las características de los métodos tradicionales de 
asignación de los costos indirectos de fabricación, con miras a contrastarlos 
posteriormente con el costeo basado en actividades (Activity Based Costing) 
 
(Apaza, 2006), menciona; el sistema de costeo tradicional selecciona 
como bases fundamentales para el prorrateo de los costos los volúmenes, tanto 
en unidades de productos como en unidades relacionadas con las horas 
máquina, horas-hombre o monto de la mano de obra directa, que son 
considerados en este método tradicional como la causa originaria de los costos 
que deben cargarse a los productos. 
 
Concepto del Gasto 
 
 Son procesos económicos que se consumen para sostener las áreas 




administrativos, comisiones por las ventas, depreciación de los equipos de la 
empresa (oficina), el consumo de servicios públicos del personal administrativo, 
entre otros. (Cuervo, Osorio y Duque, 2013, p. 14). 
 Son recursos utilizados dentro de los procesos administrativos y  de 
ventas o  distribución. Las comisiones de los vendedores, son un gasto. (Bellido, 
2005, p. 11) 
 Se refiere básicamente a aquellos conceptos relacionados con la 
adquisición de bienes y servicios para el consumo inmediato, sea en el proceso 
de producción o para terceros y relacionados con la actividad que la empresa 
realiza. (Chambergo, 2014, p. 176) 
 
1.3.1. Costos Basados en Actividades 
 
Los Costos ABC permiten proporcionar información fidedigna respecto a 
los costes de las actividades y procesos y costes de productos/servicios y 
clientes individuales. La información del ABC la utilizan para aplicaciones 
enfocadas a la gestión en base a las actividades; para potenciar las relaciones 
con los clientes a la hora de pasar pedidos, fijar los precios y distribuir; gestionar 
las relaciones con los proveedores para conseguir un coste bajo, influir en el 
diseño de productos y servicios futuros (Kaplan y Cooper, 2003, p. 16). 
 
Según Toro, 2010; Es una metodología relativamente nueva que surge a principios de la 
década de los 90 y consiste fundamentalmente en asignar costos a los insumos 
necesarios para ejecutar todas las actividades de un proceso productivo – identificadas 
como las relevantes para obtener un determinado objeto de costo – y luego calcula el 
costo de estas actividades productivas mediante mecanismos de absorción del costo. 
Una actividad es un trabajo que consume recursos de una organización, y es 
generalmente una parte integrante de un proceso compuesto de varias tareas cumpliendo 
un objetivo; las actividades se expresan mediantes verbos o expresiones que signifiquen 
acción. 
Para Blocher, Scout, Cokins y Chen (2008) 
 Es un método de costeo que asigna los costos de los recursos a los objetos de 
costos, como los productos, servicios o clientes, como base en las actividades 
desempeñadas para los objetos del costo. La premisa de este método de costeo es que 




a cabo y dichas actividades usan recursos que ocasionan costos. Los costos de los 
recursos se asignan a las actividades que usan o consumen recursos (generadores 
relacionados con el consumo del recurso) y los costos de las actividades se asignan a los 
objetos de costos con base en las actividades realizadas para los objetos de costo 
(generadores relacionados con el consumo de actividades). ABC reconoce las relaciones 
causales o directas entre los costos de los recursos, los generadores del costo, las 
actividades y los objetos de costos para asignar costos a las actividades y después a los 
objetos de costo (p.122). 
Recursos.- un recurso es un elemento económico que se necesita o consume en 
el desempeño de las actividades. Los salarios y suministros, por ejemplo, son recursos 
que se necesitan o utilizan para desempeñar las actividades de producción (p.122). 
 
Actividad.- Es una tarea o acción específica de trabajo realizado. Una actividad 
puede ser una sola acción o un agregado de varias acciones. Por ejemplo, trasladar 
inventario de la estación de trabajo A a la estación de trabajo B es una actividad que 
puede requerir solo una acción. La preparación de la producción es una actividad que 
puede incluir varias acciones (p.122). 
 
Para Chambergo (2014), Una actividad está integrada por un conjunto de tareas y 
para hacer operativo el sistema de costos, es imprescindible seleccionar actividades que 
aglutinen conjunto de tareas  
 
 
Causa- efecto.- es necesario hablar del si hablamos de actividades; este explica 
la relación que existe entre un generador de costo (la cusa) y una actividad (el 
efecto) o sea, qué relación existe entre el efecto de ejecutar una tarea y el factor 
causa que mejor mide su costo, por ejemplo: la labor que brinda el seguridad (el 
efecto) a una planta industrial varia en proporción al tamaño de la misma (la 
causa). El factor generador de costo permite medir que tanto del costo de una 
tarea puede ser absorbido por un determinado objeto de costo 
Objeto de costo.- es el propósito para el cual se miden los costos. Determinar el 
costo de un producto, es un objeto de costo. 
Inductores de costos.- Cost Driver, del inglés que en definitiva son los causantes 
de los costos o los factores de variabilidad de los costos. Los inductores no están 
tan relacionados con el volumen, sino que en ocasiones, puede ser más 




sobre ella, en función de indicadores no relacionados con el volumen , como por 
ejemplo en función del número de veces que se debe realizar una actividad. 
 
 
Actualmente las grandes corporaciones vienen utilizando el sistema de 
imputación basado en actividades, el ABC localiza los CIF a través de la 
identificación de múltiples actividades, asignándolos posteriormente a los 
productos y/o servicios mediante el empleo de inductores de costos.  
El costeo ABC provee una metodología para rastrear los costos de los recursos a 
las actividades específicas, y por medio de estas, costear procesos, productos, 
servicios, clientes, proveedores y canales de distribución, y así determinar su 
rentabilidad. En tal sentido, ayuda a los ejecutivos a identificar los costos y 
resultados de las posibles alternativas de negocio, simulando cambios operativos 
para una eficaz toma de decisiones. (Apaza, 2006, p. 24) 
Es una herramienta estratégica para la toma de decisiones porque permite a la 
empresa: 
- Saber dónde se gana o se pierde dinero. 
- Comprende como el costo de los procesos impacta en las utilidades. 




Según Castillo (2002), las ventajas a este método de asignación de gastos 
indirectos son: 
Permiten obtener información precisa y oportuna de los procesos y actividades existentes 
en la Empresa, a efecto de desarrollar la toma de decisiones. 
Facilitar a la empresa racionalizar y perfeccionar su capital de trabajo y su mano de obra 
entre otros. 
En cada actividad de la empresa se desarrollaran en forma más dinámica las funciones 
propias, mostrando una tendencia directa haca el mercado, permitiendo mejorar su 
posición en el mercado (p.46). 
Este sistema ABC permite disminuir las alteraciones en los costos de los 
productos y/o servicios que se ocasionan utilizando los sistemas de costos 




relación con actividades y los recursos que se gastan en las operaciones. Entre 
estas ventajas tenemos: 
  
Una óptima toma de decisiones: con la precisión de costos, se pueden tomar 
decisiones acertadas sobre los productos y/o servicios, los procesos requeridos 
para la prestación y/o producción, así como las actividades de planeación, 
presupuesto, etc.  
Mejores resultados en la rentabilidad: el costeo basado en actividades permite 
obtener una medición más precisa sobre los costos de los productos y/o servicios 
es así que se obtendrán mediciones precisas sobre la rentabilidad de los 
productos y/o servicios, para determinar adecuadamente la fijación de precios, 
etc. 
Mejoramiento de los procesos: El sistema de costeo basado en actividades 
permite identificar las áreas en las que los procesos deberían mejorar. 
Costeo de la capacidad no utilizada: Existen empresas con procesos 
estacionarios o cíclicos, es importante identificar y determinar mediante cálculos 
los costos de la capacidad que aun estando instalada no se utiliza en épocas del 
año de mínima o nula producción y/o prestación de servicios. 
 
Clasificación de las actividades: 
Apaza (2005), nos dice que las actividades se agrupan a nivel de casualidad, 
distinguiendo las siguientes: 
Actividades internas: Las actividades a nivel unitario del producto se distribuyen en 
relación al volumen de producción, como por ejemplo: materia prima, mano de obra 
directa.  
 
Actividades por lotes de producción: Las actividades relacionadas con el pedido varían 
con el número de pedidos de producción, pero son fijos con respecto al número de 
unidades del pedido, como por ejemplo: el cambio de órdenes de producción, inspección, 
movimiento de materiales.  
Actividades con el mantenimiento del Producto: Están relacionadas con la mejora 





Actividades con el mantenimiento de la producción: Están relacionadas a la capacidad de 
mantener la producción de los diferentes productos que fabrica la empresa. Estos costos 
son necesarios para mantener el proceso de fabricación.  
 
Actividades con la investigación y desarrollo: Es una visión a largo plazo en donde se 
proyecta la continuidad de los productos y servicios.  
Actividades de apoyo al cliente: El objetivo principal es satisfacer las necesidades del 









La toma de decisiones consiste en elegir el curso de acción adecuado(o una 
configuración de varios cursos de acción). Es posible resolver un problema sin 
tomar una decisión y viceversa. La razón de tomar una decisión es resolver un 
problema. Por lo tanto “resolución de problemas” y “toma de decisiones” son 
sinónimos. Estos dos comprenden no solo la resolución de problemas puntuales, 
sino también el planeamiento de las actividades de un área de responsabilidad 
(la organización o un sector de ella). A su vez el planeamiento provoca la 
necesidad de controlar lo planificado. Esto implica proceso de planeamiento y 
control. En efecto todo proceso puede enfocarse con un sistema cuyo input es la 
información y cuyo output es la decisión orientada a la acción. (Lazzati, 2013) 
 
Según (Amaya, 2010), La toma de decisiones gerenciales es una competencia 
clave para toda entidad, pues son los ejecutivos los responsables de elegir entre 
varias opciones en la empresa. Alguna de estas decisiones puede involucrar 
pensar en disminuir o subir costos, que repercutirían en la rentabilidad o pérdida 






Para Owen (2011), Los administradores son más cautelosos que la gente común, 
generalmente la recompensa por tomar una decisión arriesgada o correcta es 
muy poca (p.29). 
 
Decisiones Programadas  
Según Daft (2004) “la gerencia toma decisiones cotidianamente generalmente 
están reguladas por medio de políticas, reglas y son aplicadas a todo nivel” 
(p.274).  
 
Decisiones no Programadas  
Para Zurbano (1978) “la cantidad de información va a depender, no solo de la 
complejidad del problema, sino de la incertidumbre de la unidad de decisión” 
(p.21).   
Las decisiones no programadas se las realiza en situaciones especiales, 
generalmente todas estas decisiones influyen de manera importante en los 
resultados de la empresa 
 
Según Amaya (2010), Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. 
Algunas son decisiones de rutina mientras que otras tienen repercusión drástica 
en las operaciones de la empresa donde trabaja. Algunas de estas decisiones 
pueden involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el 
cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la empresa. En este 
mundo cada vez más complejo, dificultad de las tareas de los decisores aumenta 
día a día. El decisor (una persona que tiene un problema) debe responder con 
rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz. 
Además, un decisor debe asimilar a su decisión un conjunto de opciones y 
consecuencias que muchas veces resulta desconcertante” (p.3). 
  
Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente, quizás 
inconsistentemente, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de 




importantes, es necesario tomarse el tiempo para decidir sistemáticamente. Las 
decisiones críticas son las que no pueden ni deben salir mal o fracasar. Uno 
debe confiar en el propio juicio y aceptar la responsabilidad. Existe una tendencia 
a buscar chivos expiatorios  o transferir responsabilidades. 
 
Elemento básicos en la toma de decisiones 
(Ucero, 2011, p. 46), considera que, ninguno de estos 3 elementos puede faltar 
en una decisión y, por tanto, debemos de prestar atención especial a cada uno 
de ellos; si así no lo hacemos, es cuando las decisiones puede resultar un 
fracaso. 
Es fundamental considerar que pretendemos conseguir de la elección que 
realicemos, que tengamos claros unos criterios; estos serán los objetivos. 
En base a ellos deberá existir una comparación de las diferentes posibilidades o 
caminos, que denominamos alternativas. 
Por último, es totalmente indispensable, reflexionar sobre los posibles riesgos 
que conlleva la alternativa elegida y serían las responsables de un inminente 
fracaso. El nombre que vamos a darles es consecuencias adversas. 
El proceso de Análisis de Decisiones girara sobre estos tres pilares. 
 
 










Modelos de toma de decisiones 





Conflicto Influidas por un oponente 
 
Tabla 1                Categorías de toma de decisiones 
 
             A.- Toma de decisiones bajo certidumbre: 
 Se presenta cuando se puede predecir con certeza las consecuencias de 
cada     alternativa de acción. Es decir existe una relación directa de causa 
y efecto entre cada acto y su consecuencia. Si está lloviendo, ¿Se debe 
llevar un paraguas? Si hace frio, se debe llevar un abrigo) Ya sea que se 
lleve o no el paraguas o el abrigo, las consecuencias son predecibles. 
          B.- Toma de decisiones bajo riesgo: 
Esta categoría incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias 
de una acción dada dependen de algún evento probabilista. Por ejemplo, 
supóngase que Multi-Hard-ware, una empresa de equipos de cómputo, 
vende un CD-ROM navideños (CD con información publicitaria sobre la 
navidad, eventos, productos y demás). La primera tarea es decidir cuántas 
unidades ordenar para la siguiente temporada. Supóngase que se debe 





plantea venderlos a $800 cada uno. Los CD que no se venden se pierden 
pues la información que poseen pierde su vigencia. 
    
  C.- Toma de decisiones bajo incertidumbre: 
Esta es una categoría que se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, 
con una diferencia: ahora no se tiene conocimiento de las probabilidades 
de los eventos futuros y no se tiene idea de cuan posibles sean las 
diferentes consecuencias. En el ejemplo de los CD de navidad equivaldría 
a tratar de decidir cuantos CD ordenar sin tener la más remota noción de 
cuantos se pueden vender. Otro ejemplo es el de tratar de adivinar si al 
lanzar una moneda al aire el resultado es cara o sello, sin saber si la 
moneda tiene dos caras, es legal, o tiene dos sellos. También es un 
ejemplo de esta categoría el tratar de decidir si se debe aceptar una oferta 
de trabajo sin saber si después se tendrá una mejor. 
       D.- Toma de decisiones bajo conflicto: 
En esta categoría se tiene aquellos casos de toma de decisiones bajo 
incertidumbre en los que hay un oponente. Las probabilidades de los 
eventos no solo se desconocen, sino que están influenciadas por un 
oponente cuya meta es vencer. Esta es la situación típica en cualquier 
competencia: béisbol, fútbol, póquer, blackjack, los negocios y la guerra. En 
el marco teórico, estos se llaman juegos y teoría de juegos. Hasta el 
momento, los resultados teóricos están limitados; no espere descubrir 









1.4. Formulación del problema: 
 
1.4.1. Problema general: 
 
¿De qué manera tiene relación  los costos ABC con decisiones bajo 
certidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 
Lima año 2016? 
1.4.2. Problema especifico 
 
¿De qué manera tiene relación  los costos ABC con decisiones bajo 
certidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016? 
 ¿De qué manera tiene relación  los costos ABC con decisiones bajo riesgo 
en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima  año 
2016? 
 ¿De qué manera tiene relación los costos ABC con decisiones bajo 
incertidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
 
Conveniencia 
La presente investigación se considera de mucha importancia, debido a que 
nos permitirá medir como los Costos ABC frente a los costos tradicionales y de 
esta forma tomar buenas decisiones que directamente favorezcan a la 








Los resultados de la investigación ayudarán:  
1. En el sector económico, porque las empresas de servicio de transporte 
generaran mejores ingresos y beneficiaran a las empresas que están 
empezando a crecer logrando que sus productos lleguen a todos los 
destinos a nivel nacional.  
2. Las empresas se servicios de transporte de carga obtendrán de esta 
manera mejores oportunidades de para crecer en este mercado que 
contribuye en desarrollo de la empresas a nivel nacional, de esta forma 
incrementar sus ingresos y favorecer al crecimiento del país 
indirectamente con el pago de sus impuestos.  
Implicancias Prácticas 
El trabajo de investigación contestará las inquietudes sobre los problemas 
estructurados inicialmente, por tanto ayudará a resolver problemas reales de la 
población estudiada y por ende contribuirá al desarrollo socio-económico del 
país.   
Valor Teórico 
Los resultados de la presente investigación nos permitirán conocer las 
ventajas de los costos ABC en relación a los costos tradicionales y su relación a 
los costos por actividades, procesos, productos, servicios, para de esta manera 
poder fijar precios, conseguir costes bajos, y así mismo permitirá mejorar las 










1.6.1. Hipótesis General 
Tiene relación significativa los Costos ABC con la toma de decisiones 
gerenciales en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 
Lima año 2016. 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
 
Tiene relación significativa los Costos ABC con decisiones bajo certidumbre 
en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima  año 
2016. 
 
 Tiene relación significativa los Costos ABC con decisiones bajo riesgo en 
las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima  año 2016. 
 
Tiene relación significativa los costos ABC con decisiones bajo 
incertidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 















1.7.1. Objetivo general  
 
Determinar la relación que tienen los costos ABC con la toma de decisiones 
en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima  año 
2016. 
1.7.2. Objetivo especifico 
 
Determinar la relación que tienen los costos ABC con decisiones bajo 
certidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016. 
Determinar la relación que tienen los costos ABC con decisiones bajo riesgo 
en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima  año 
2016. 
Determinar la relación que tienen los costos ABC con decisiones bajo 
incertidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De 


























2.  METODO 
 
2.1.  Diseño de investigación: 
 
El proyecto de investigación señala un diseño no experimental, ya que se 
observa la realidad, se analiza y se quiere dar a conocer los beneficios de los Costos 
ABC para las empresas de transporte de carga; mas no se pretende manipular 
ninguna variable. 
Avila B, (2006). Nos refiere: 
 La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post 
Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. De acuerdo con 
Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... investigación sistemática en la 
que el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 
hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (p.269). En la investigación Ex Post Facto 
los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la 
observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 
efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) (p. 75). 
 
 
Para esta investigación científica se usará como tipo de estudio la investigación 
descriptiva - correlacional ya que busca describir una realidad o situación actual de un 
grupo en particular para luego establecer su relación. .  
 
Según Herrera, Medina y Naranjo (2004), “La investigación correlacional es un 
estudio que permite ver como se relacionan o vinculan unos factores con otros” (p. 
108). Para desarrollar este trabajo será necesario conocer o identificar que variable 
causa u ocasiona el problema dentro de la empresa, por cuanto es preciso aplicar este 
tipo de investigación. 
 
Hernández, S. (2003, p. 60). La investigación descriptiva busca especificar las 




sometido al análisis. Miden o evalúan con la precisión posible diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar.  
 
 
2.2. Variables, operacionalización: 
 
2.2.1. Definición de la V1 Costos ABC:  
 
a) Definición Conceptual: 
 
“Los Costos ABC son los que permiten proporcionar información fidedigna 
respecto a los costes de las actividades y procesos y costes de productos/servicios y 
clientes individuales. La información del ABC la utilizan para aplicaciones enfocadas a 
la gestión en base a las actividades; para potenciar las relaciones con los clientes a la 
hora de pasar pedidos, fijar los precios y distribuir; gestionar las relaciones con los 
proveedores para conseguir un coste bajo, influir en el diseño de productos y servicios 
futuros”(Kaplan y Cooper, 2003). 
 
Indicadores 
- Costos de actividades 
- Costos de productos, servicios  y clientes. 
 
 
2.2.2. Definición de la V2 Toma de Decisiones Gerenciales: 
 
La toma de decisiones gerenciales es una competencia clave para todas las 
empresas así como en el aspecto personal de cada uno de los seres humanos, pues 




Algunas de estas decisiones pueden involucrar pensar en disminuir o subir costos, que 
repercutirían en la rentabilidad o perdida de grandes sumas de dinero dificultando el 
cumplimiento de la misión y metas de la empresa (Amaya, 2010, p. 3). 
Indicadores: 
- Decisiones bajo certidumbre  
- Decisiones bajo riesgo   





























significativa los Costos 
ABC con la toma de 
decisiones gerenciales 
en las empresas de 
transporte de carga del 
Distrito de Cercado De 




VARIABLE  1 
Costos ABC 
 
Los Costos ABC permiten proporcionar 
información fidedigna respecto a los 
costes de las actividades y procesos y 
costes de productos/servicios y clientes 
individuales. La información del ABC la 
utilizan para aplicaciones enfocadas a la 
gestión en base a las actividades; para 
potenciar las relaciones con los clientes 
a la hora de pasar pedidos, fijar los 
precios y distribuir; gestionar las 
relaciones con los proveedores para 
conseguir un coste bajo, influir en el 
diseño de productos y servicios 
futuros(Kaplan y Cooper, 2003). 





 Objeto del costo. 
 Inductores de costos. 
 
 Costos de productos, 
servicios  y clientes. 
 
 Costos tradicionales. 
 Costo por Servicio. 
 Gestión de finanzas. 




Toma de decisiones 
gerenciales 
 
La toma de decisiones gerenciales es 
una competencia clave para toda 
entidad, pues son los ejecutivos los 
responsables de elegir entre varias 
opciones en la empresa. Alguna de 
estas decisiones puede involucrar 
pensar en disminuir o subir costos, que 
repercutirían en la rentabilidad o 
pérdida de grandes sumas de dinero 
dificultando el cumplimiento de la 
misión y metas de la empresa. (Amaya, 
2010, p. 3) 
Esto implica el planeamiento de 
actividades de un área de 
responsabilidad así como el proceso de 
planeamiento y control. En efecto todo 
proceso puede enfocarse con un 
sistema cuyo input es la información y 
cuyo output es la decisión orientada a la 
acción. (Lazzati, 2013) 
 





 Meta deseada 
 Certeza 
 








 Decisiones bajo 
incertidumbre 
 
 Carencia de 
información. 
 Mínima probabilidad. 
 Riesgos implícitos 





2.3. Población y muestra: 
 
Población: Está conformado por 81 trabajadores de las 2,991 Empresas de transporte 
de carga del distrito de Cercado de Lima. 
Para Moran (2010), Se llama universos a lo que comúnmente se conoce como 
población. La población es el universo de individuos definidos en la hipótesis. 
 
 
Muestra: Mediante una fórmula para poblaciones específicas, considerando los 
siguientes estimadores estadísticos: Nivel de confianza de 95% (Z=1.96) y 0.05 de 
error. 
 
Garcés (2000), nos refiere: 
Que la muestra, “Es una parte del universo en la que se hallan representados los 
elementos de cada uno de los estratos, grupo necesario para la investigación que se 
propone realizarla” (p.89). 
 
 Muestra de probabilidades, se caracteriza porque cada sujeto tiene iguales 














n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96).  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05).  
P: Es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir 
50% 














La muestra que será utilizada para la presente investigación es de 67 trabajadores de 
las empresas de transporte de carga que desempeñan funciones en la gestión 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
2.4.1.  Técnicas e instrumento de recolección de datos: 
 
La técnica que se utilizará es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, 
que contiene un número de preguntas sobre rasgos de un determinado objeto de 
estudio, de esta manera se realizará preguntas a una determinada población, con el fin 
de recaudar datos de información o hechos específicos por medio del cuestionario 
antes diseñado. 
El instrumento que se aplicará en la presente investigación será el cuestionario de 
preguntas tipo Likert. 
 
Garcés Paz (2000), explica: 
La encuesta comprende una serie de preguntas formuladas por escrito para que el investigado 
conteste también por escrito. 
Generalmente la encuesta se utiliza para averiguar actitudes y opiniones, mediante preguntas 
hábilmente dirigidas. Al formular preguntas específicas sobre tal o cual acontecimiento permite 
que las respuestas tengan objetividad (p. 122). 
 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición: 
 
La confiabilidad del instrumento se realizará mediante la aplicación del Alpha de 
Cronbach. Luego se procederá a ordenar los formularios y se numerará 
correlativamente asegurándose de que no faltase uno.   
Hernández (2003), menciona: 
Coeficiente Alfa de Cronbach. “Este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere una sola 




reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente” (p. 75) 
 
Juicio de expertos 
El sistema de preguntas fue puesto a consideración de un grupo de 3 expertos, quienes 
determinan que el sistema de preguntas presenta una validez significativa, por lo que 
se considera aplicable y confiable. 
 
N° Experto    Nivel validez   Opinión 
Temático    Aplicable   Hay 
suficiencia 
Temático    Aplicable   Hay 
suficiencia 
Tabla 2                          Validación de expertos 
 
De este modo, la confiabilidad del cuestionario utilizado (instrumento), se medirá 
mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, por el que se debe tener un puntaje mayor a 













Alfa < 0.25 
0.25 < Alfa < 0.50 
0.50 <Alfa < 0.75 
0.75 < Alfa < 0.90 
Alfa > 0.90 
Baja confiabilidad 
Moderada baja confiabilidad 
Mediana confiabilidad  
Moderada confiabilidad 
Alta confiabilidad 
Tabla 3                   Escala de Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Fórmula usada para medir el índice de confiabilidad de Cronbach 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los ítems 















Instrumento: Costos ABC 
Confiabilidad 
Para los resultados de la confiabilidad se utiliza la prueba estadística Alfa de Cronbach 
en vista que el cuestionario tiene escala politómica. En cual se obtuvo un coeficiente de 
0.944, lo cual nos describe una fuerte confiabilidad. 
Tabla 4 
Índice de consistencia interna mediante alfa de Cronbach para el cuestionario sobre 
Costos ABC 
 
En la tabla se muestra el análisis de la confiabilidad, donde se obtuvo un Alfa = 0,944, 
la cual es una alta confiabilidad. 
Niveles  Costos ABC Costos de 
actividades 
Costo de productos, 
servicios y clientes 
Adecuados 31 – 40 17 – 20 15 – 20 
Medios 17 – 30 8 – 16 10 – 14 




Instrumento: Toma de Decisiones Gerenciales 
Confiabilidad 
Para los resultados de la confiabilidad se utiliza la prueba estadística Alfa de Cronbach 
en vista que el cuestionario tiene escala politómica. En cual se obtuvo un coeficiente de 
0.864, lo cual nos describe una alta confiabilidad. 






Índice de consistencia interna mediante alfa de Cronbach para el cuestionario de toma 
de decisiones gerenciales.  
 
En la tabla se muestra el análisis de la confiabilidad, donde se obtuvo un Alfa = 0,864, 
la cual es una alta confiabilidad. 
 
Rangos y Niveles  









Adecuada 30 - 40 13 – 15 8 – 10 11 – 15 
Indeciso 22-29 11 – 14       5 – 7 7 – 10 
Adecuada  8 – 21 3 - 9 2 – 4 3 - 6 
 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
 
La información obtenida en los cuestionarios será procesada y analizada con la 
ayuda del SPSS se medirán los resultados mediante: 
Estadística descriptiva  
Estadística inferencial  
Para el procesamiento y análisis de datos, se aplicará   
- Tabulación y distribución de frecuencias  
Para la presentación del resultado, se aplicará:  
- Niveles y porcentajes 





- Gráficos de barra  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación se ha cumplido con los requisitos establecidos 
mediante el diseño de investigación planteado por la Universidad César Vallejo,  el cual 
sugiere en su formato seguir el proceso de investigación. También, se ha cumplido con 
respetar la autoría de toda la información bibliográfica, por ello se hace referencia de 
cada uno de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 
conlleva. 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo en cuenta 
el concepto de autoría y criterios existentes para denominar a una persona “autora” de 























































3.1 Descripción de los resultados 
 
3.1.1 Descripción de resultados de la variable 1: Costos ABC  
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los costos ABC. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuados 17 25,4% 
Medios 33 49,3% 
Adecuados 17 25,4% 
Total 67 100,0% 
Figura 2. Distribución porcentual de los costos ABC. 
De la tabla 1 y figura 1, se presentan los resultados de los costos ABC, los cuales 
muestran que el 49,3% (33) de los trabajadores manifiestan que los costos ABC están 





De los resultados descriptivos se concluye que los costos ABC en las empresas de 
transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en niveles medios.  
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los costos de actividades.  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuados 9 13,4% 
Medios 43 64,2% 
Adecuados 15 22,4% 
Total 67 100,0% 
 
Figura 3. Distribución porcentual de los costos de actividades.  
De la tabla 2 y figura 2, se presentan los resultados de los costos de actividades, los 
cuales muestran que el 64,2% (43) de los trabajadores manifiestan que los costos 
están en un nivel medio, el 22, 4% (15) de ellos perciben niveles adecuados y el 13,4% 




De los resultados descriptivos se concluye que los costos de actividades en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en 
niveles medios con tendencia a ser adecuados.  
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los costos de productos, servicios y 
clientes. 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuados 19 28,4% 
Medios 29 43,3% 
Adecuados 19 28,4% 
Total 67 100,0% 
Figura 4. Distribución porcentual de los costos de productos, servicios y clientes. 
De la tabla 3 y figura 3, se presentan los resultados de los costos de productos, 
servicios y clientes, los cuales muestran que el 43,3% (29) de los trabajadores 
manifiestan que los costos están en un nivel medio, el 28, 4% de ellos perciben niveles 




De los resultados descriptivos se concluye que los costos de actividades en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en 
niveles medios con tendencia a ser adecuados.  
 
3.1.2 Descripción de resultados de la variable 2: Toma de Decisiones Gerenciales   
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la toma de decisiones  
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 20 29,9% 
Indeciso 30 44,8% 
Adecuado 17 25,4% 
Total 67 100,0% 
Figura 5. Distribución porcentual de la toma de decisiones.  
De la tabla 4 y figura 4, se presentan los resultados de la toma de decisiones, los 
cuales muestran que el 44,8% (30) de los trabajadores manifiestan que las decisiones 
están en nivel indeciso, el 29,9% (20) manifiestan un nivel inadecuado de toma de 




De los resultados descriptivos se concluye que la toma de decisiones en las empresas 
de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en niveles 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión decisiones bajo certidumbre. 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 26 38,8% 
Indeciso 28 41,8% 
Adecuado 13 19,4% 
Total 67 100,0% 
Figura 6. Distribución porcentual de la dimensión decisiones bajo certidumbre.  
De la tabla 5 y figura 5, se presentan los resultados de la dimensión decisiones bajo 
certidumbre, los cuales muestran que el 41,8% (28) de los trabajadores manifiestan 
que las decisiones están en nivel indeciso, el 38,8% (26) manifiestan un nivel 




De los resultados descriptivos se concluye que las decisiones bajo certidumbre en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión decisiones bajo riesgo. 
Niveles   Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 6 9,0% 
Indeciso 43 64,2% 
Adecuado 18 26,9% 
Total 67 100,0% 
Figura 7. Distribución porcentual de la dimensión decisiones bajo riesgo.  
De la tabla 6 y figura 6, se presentan los resultados de la dimensión decisiones bajo 
riesgo, los cuales muestran que el 64,2% (43) de los trabajadores manifiestan que las 
decisiones están en nivel indeciso, el 26,9% (18) manifiestan un nivel adecuado de 




De los resultados descriptivos se concluye que las decisiones bajo riesgo en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en 




Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión decisiones bajo 
incertidumbre. 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 18 26,9% 
Indeciso 40 59,7% 
Adecuado 9 13,4% 
Total 67 100,0% 
 
Figura 8. Distribución porcentual de la dimensión decisiones bajo incertidumbre  
De la tabla 7 y figura 7, se presentan los resultados de la dimensión decisiones bajo 
incertidumbre, los cuales muestran que el 59,7% (40) de los trabajadores manifiestan 
que las decisiones están en nivel indeciso, el 26,9% (18) manifiestan un nivel 




De los resultados descriptivos se concluye que las decisiones bajo incertidumbre en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima, se encuentran en 
niveles indecisos, con tendencia a presentar niveles inadecuados.  
 
 
                                    3. 2 Análisis inferencial  
  
3.2.1 Prueba de normalidad  
 
Tabla 13 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
 Costos ABC Toma de 
decisiones  
N 67 67 
Parámetros normalesa,b 
Media 24,28 24,63 
Desviación típica 8,071 6,915 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,125 ,088 
Positiva ,121 ,071 
Negativa -,125 -,088 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,025 ,724 
Sig. asintót. (bilateral) ,245 ,670 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
En la tabla, se muestra el análisis de la prueba de normalidad para las variables Costos 
ABC y toma de decisiones, de dicho análisis se observa en ambas variables valores p 
(sig.) > 0,05, lo que quiere decir que los datos se ajustan a una distribución de 
contraste normal. En tal sentido, la prueba de hipótesis para las correlaciones se 






3.2.2 Prueba de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general  
Ha: Tiene relación positiva los Costos ABC con la toma de decisiones en las empresas 
de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2016. 
H0: No tiene relación positiva los Costos ABC con la toma de decisiones en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2016. 
Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 
 
                               se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 14 
Correlación entre costos ABC y toma de decisiones 
 Costos ABC Toma de decisiones 
Costos ABC 
Correlación de Pearson 1 0,593** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 67 67 
Toma de decisiones  
Correlación de Pearson 0,593** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 67 67 




Descripción del grado de relación entre las variables: 
Del análisis inferencial se muestra que entre los costos ABC y la toma de decisiones 
existe una relación r = 0,593, este índice indica un grado de relación positiva y un nivel 
de correlación moderada.  
Decisión estadística: 
Por otro lado, el análisis muestra que 0,000 es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, tiene relación positiva los Costos ABC con la toma 
de decisiones en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima 
año 2016. 
Prueba de hipótesis especificas  
Hipótesis especifica 1 
Ha: Tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo certidumbre en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2017. 
H0: No tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo certidumbre en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2017. 
Tabla 15 
Correlación entre costos ABC y la dimensión decisiones bajo certidumbre 
 Costos ABC Decisiones bajo 
certidumbre 
Costos ABC 
Correlación de Pearson 1 0,483** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 67 67 
Decisiones bajo 
certidumbre  
Correlación de Pearson 0,483** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 67 67 





Descripción del grado de relación entre las variables: 
Del análisis inferencial se muestra que entre los costos ABC y la dimensión decisiones 
bajo certidumbre existe una relación r = 0,483, este índice indica un grado de relación 
positiva y un nivel de correlación moderada.  
Decisión estadística: 
Por otro lado, el análisis muestra que0,000 es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Es decir, tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo 
certidumbre en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima 
año 2016. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2. 
Ha: Tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo riesgo en las empresas 
de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2016. 
H0: No tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo riesgo en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2016. 
Hipótesis especifica 2 
Tabla 16 
Correlación entre costos ABC y la dimensión decisiones bajo riesgo 
 Costos ABC Decisiones bajo 
riesgo 
Costos ABC 
Correlación de Pearson 1 0,477** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 67 67 
Decisiones bajo 
riesgo 
Correlación de Pearson 0,477** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 67 67 





Descripción del grado de relación entre las variables: 
Del análisis inferencial se muestra que entre los costos ABC y la dimensión decisiones 
bajo riesgo existe una relación r = 0,477, este índice indica un grado de relación 
positiva y un nivel de correlación moderada.  
Decisión estadística: 
Por otro lado, el análisis muestra que 0,000 es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Es decir, tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo 
riesgo en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 
2016. 
 
Hipótesis especifica 3 
Ha: Tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo incertidumbre en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2016. 
H0: No tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo incertidumbre en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado De Lima año 2016. 
Tabla 17 
Correlación entre costos ABC y la dimensión decisiones bajo incertidumbre 
 Costos ABC Decisiones bajo 
incertidumbre 
Costos ABC 
Correlación de Pearson 1 0,540** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 67 67 
Decisiones bajo 
incertidumbre  
Correlación de Pearson 0,540** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 67 67 





Descripción del grado de relación entre las variables: 
Del análisis inferencial se muestra que entre los costos ABC y la dimensión decisiones 
bajo incertidumbre existe una relación r = 0,540, este índice indica un grado de relación 
positiva y un nivel de correlación moderada.  
Decisión estadística: 
Por otro lado, el análisis muestra que0,000 es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Es decir, tiene relación positiva los Costos ABC con decisiones bajo 




























































En el presente estudio se ha realizado un análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacional sobre las variables Costos ABC y Toma de decisiones gerenciales en las 
empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, 2017. 
En primer lugar, sobre el análisis descriptivo y teniendo en cuenta la variable 
Costos ABC, los resultados obtenidos refieren que los trabajadores perciben un nivel 
de costos ABC categorizado como medio; es decir un nivel medio en lo que respecta a 
la herramienta que proporciona información fidedigna sobre los costos de actividades, 
procesos, productos, servicios y clientes; información que es utilizada para la aplicación 
enfocada en gestión en base a actividades, (Kaplan y Cooper, 2003). En tal sentido, los 
trabajadores de las empresas de transporte de carga perciben que existen ligeras 
dificultades en la implementación de la herramienta costos ABC, los cuales deben ser 
mejorados para lograr resultados más adecuados y por ende no afectar la 
competitividad de las mismas en el mercado laboral. Al respecto, Flores (2013), Malca 
y Rodríguez (2015), Gutiérrez (2012) en sus estudios sobre implementación de Costos 
ABC sostuvieron que este sistema de costos representa la herramienta más precisa y 
real la cual tiene un impacto positivo en la rentabilidad de las organizaciones.  
Sobre las dimensiones de la variable Costos ABC, se estableció que tanto los 
Costos de actividades y los Costos de productos, servicios y clientes son percibidos por 
los trabajadores en un nivel medio. Estas mediciones refieren de manera específica el 
estado de los Costos ABC dentro de las organizaciones, de donde se aprecia que no 
existe un nivel adecuado de implementación de esta herramienta en lo que se refiere a 
las actividades, ni tampoco en lo que respecta a los productos, servicios y clientes. 
Sobre las herramientas de costos, Flores (2013) sostuvo que el control de las 
operaciones por actividades, permite a las organizaciones tomar mejores decisiones, 
facilita la competitividad e incide de manera positiva en la rentabilidad de las mismas.  
En segundo lugar, sobre los resultados descriptivos de la variable toma de 




de toma de decisiones categorizado como indeciso; es decir un nivel indeciso en aquel 
procedimiento realizado por la alta gerencia, que consiste en elegir entre varias 
opciones la más adecuada, las cuales repercuten en el funcionamiento de la 
organización, (Amaya, 2010, p. 3). Un nivel indeciso nos indica que dentro de las 
empresas de transporte de carga existen dificultades para tomar decisiones adecuadas 
por parte de la gerencia, lo que amerita plantear una intervención de manera oportuna 
para evitar la presencia de conflictos y decisiones que pueden afectar al cumplimiento 
de la visión de las organizaciones. Al respecto, Hinojoza y Domínguez (2015) encontró 
resultados similares en su estudio donde determinó que no existió un nivel adecuado 
de toma de decisiones en su organización, concluyendo que este estado afecta la 
valoración correcta de los recursos y reduce la competitividad.  
En cuanto a las dimensiones de la variable toma de decisiones, se encontraron 
también la predominancia de los niveles categorizados como indecisos; es decir un 
nivel indeciso en la dimensión bajo certidumbre dicho procedimiento se presenta 
cuando se puede predecir con certeza las consecuencias de cada alternativa de 
acción, (Amaya, 2010); también un nivel indeciso en la dimensión bajo riesgo cuando 
las probabilidades de los eventos se desconocen y están influenciadas por un oponente 
cuya meta es vencer, (Amaya, 2010); además un nivel indeciso en la dimensión 
incertidumbre que es cuando no se tiene conocimiento de las probabilidades de los 
eventos futuros y no se tiene idea de cuan posibles sean las diferentes consecuencias, 
(Amaya, 2010).  
En lo respecta a la prueba de hipótesis general, el análisis inferencial de los 
datos permitieron determinar que existe una relación positiva entre los Costos ABC y la 
toma de decisiones en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de 
Lima, 2017. Es decir, la herramienta que proporciona información fidedigna respecto a 
los costos de actividades, procesos, productos, servicios y clientes, (Kaplan y Cooper, 
2003) y el procedimiento realizado por la alta gerencia, que consiste en elegir entre 
varias opciones la más adecuada, las cuales repercuten en el funcionamiento de la 
organización, (Amaya, 2010, p. 3), tienen una relación positiva. En tal sentido, ante 




decisiones; de la misma forma ante niveles inadecuados de Costos ABC se tendrán 
niveles inadecuados de toma de decisiones. Estos hallazgos concuerdan con los 
encontrados por Hinojoza y Domínguez (2015), Malca y Rodríguez (2015), Portero 
(2014), Flores (2013), Cruz (2013), en sus estudios sobre Costos ABC y toma de 
decisiones sostuvieron que los la utilización de herramientas adecuadas de costos 
facilita el proceso de toma de decisiones.  
En cuanto a la hipótesis específica 1, se encontraron correlaciones positivas 
entre los costos ABC y la toma decisiones bajo certidumbre en las empresas de 
transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, 2017. Es decir la herramienta que 
proporciona información fidedigna respecto a los costos de actividades, procesos, 
productos, servicios y clientes, (Kaplan y Cooper, 2003), y la toma de decisiones que 
se presenta cuando se puede predecir con certeza las consecuencias de cada 
alternativa de acción, (Amaya, 2010) presentan una relación positiva. Estos resultados 
nos refieren que ante niveles adecuados de Costos ABC se tomaran mejores 
decisiones bajo certidumbre, del mismo modo ante niveles inadecuados de Costos 
ABC las decisiones bajo certidumbre que se tomen en la organización serán 
inadecuadas. 
En lo que respecta a la hipótesis específica 2, se encontraron correlaciones 
positivas entre los costos ABC y la toma decisiones bajo riesgo en las empresas de 
transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, 2017. En tal sentido, la 
herramienta que proporciona información fidedigna respecto a los costos de 
actividades, procesos, productos, servicios y clientes, (Kaplan y Cooper, 2003), y la 
toma de decisiones bajo riesgo, es decir cuando las probabilidades de los eventos se 
desconocen y a la vez están influenciadas por un oponente cuya meta es vencer, 
(Amaya, 2010) presentan una relación positiva. Estos resultados nos refieren que ante 
niveles adecuados de Costos ABC se tomaran mejores decisiones bajo riesgo; y ante 
niveles inadecuados de Costos ABC las decisiones bajo riesgo que se tomen en la 




Finalmente, sobre la hipótesis específica 3, se encontraron correlaciones 
positivas entre los costos ABC y la toma decisiones bajo incertidumbre en las empresas 
de transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, 2017. Lo que manifiesta que la 
herramienta que proporciona información fidedigna respecto a los costos de 
actividades, procesos, productos, servicios y clientes, (Kaplan y Cooper, 2003), y la 
toma de decisiones bajo incertidumbre que es cuando no se tiene conocimiento de las 
probabilidades de los eventos futuros y no se tiene idea de cuan posibles sean las 
diferentes consecuencias, (Amaya, 2010), presentan una relación positiva. Del análisis, 
se concluye que ante niveles adecuados de Costos ABC se tomaran mejores 
decisiones bajo incertidumbre; y ante niveles inadecuados de Costos ABC las 




























































1. En lo que respecta a la variable Costos ABC se concluye que los trabajadores 
que desempeñan funciones en el área financiera, administrativa y contable de 
las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, indicaron 
que  se debe utilizar los Costos ABC con niveles medios. Así mismo, se 
encontraron niveles medios en la dimensión costo de actividades y costos de 
productos, servicios y clientes.  
 
2. Sobre la variable Toma de decisiones gerenciales de las empresas de transporte 
de carga del Distrito de Cercado de Lima, se encuentro en un nivel indeciso. Así 
mismo, un nivel indeciso en las dimensiones toma de decisiones bajo 
certidumbre, bajo riesgo y bajo incertidumbre, esto nos demuestra que al 
momento no se están tomando buenas decisiones. 
 
  
3. Después de un análisis sobre los resultados en la presente investigación se 
puede concluir que los trabajadores de las áreas encuestadas de las empresas 
de transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima indican que existe una 
relación positiva entre los Costos ABC y la toma de decisiones gerenciales, con 
ello demostramos que al utilizar un sistema de costeo ABC se pueden mejorar 
en la toma de decisiones gerenciales. 
 
4. Luego de haber analizado los resultados se llega a la conclusión respecto al 
objetivo específico 1 de que existe una relación positiva entre los Costos ABC y 
la toma de decisiones bajo certidumbre en las empresas de transporte de carga 
del Distrito de Cercado de Lima. De tal forma que si utilizamos los Costos ABC 
se tomaran decisiones bajo certidumbre y se puede llegar a la meta deseada 






5. Del objetivo específico 2, se concluyó en base a los resultados de la encuesta 
realizada que si existe una relación positiva entre los Costos ABC y la toma de 
decisiones bajo riesgo, ya que si tomamos decisiones bajo riesgo nos 
exponemos a tener consecuencias negativas en las empresas de transporte de 
carga del Distrito de Cercado de Lima. 
 
6. Luego de haber revisado los resultados de la investigación realizada se 
determinó que existe una relación positiva entre los Costos ABC y la toma de 
decisiones bajo incertidumbre, es decir que la falta de información en una 
empresa no permite determinar un sistema de costeo ABC ya que dificultara la 
toma de decisiones en las empresas de transporte de carga del Distrito de 



























































1. Se recomienda dar a conocer las conclusiones del estudio a los responsables de 
las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, 2017. Para 
que dichas mediciones de las variables sean consideradas como parte de un 
diagnostico situacional; con la finalidad de proponer estrategias de intervención 
oportunas sobre las problemáticas y el mejoramiento del estado de las variables. 
Además, se debe poner en conocimiento el comportamiento de dichas variables al 
ser correlacionadas.  
 
2. A los directivos de las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de 
Lima, 2017, se recomienda dar a conocer los resultados a los encargados del área 
contable y posteriormente a las diferentes áreas de las organizaciones, con la 
finalidad de sensibilizar a los directivos y trabajadores sobre la importancia de 
implementar un sistema de Costos ABC de manera adecuado y su influencia en 
otros procesos como es la toma de decisiones. 
 
  
3. Al área contable de las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de 
Lima, 2017, se recomienda realizar una implementación adecuada del sistema de 
costos ABC, con la finalidad de generar un sistema que facilite la toma de 
decisiones adecuadas. Así mismo, implementar un sistema de capacitación y 
mejoramiento continuo para optimizar estas herramientas de gestión de costos.  
 
4. A los futuros investigadores se recomienda realizar estudios donde se tomen en 
cuenta otras variables, como el liderazgo y el clima laboral. Así mismo, se debe 
ampliar la muestra incluyendo a organizaciones tanto públicas como privadas, para 
lograr comparaciones y llegar a conclusiones que describan de manera más precisa 
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“Costos ABC y Toma de Decisiones Gerenciales en las empresas de transporte de carga 
del Distrito de Cercado de Lima, año 2016” 
Generalidades: La presente encuesta será usada en forma anónima y confidencial por lo que se 
solicita su apoyo y colaboración contestando la siguiente encuesta de modo veraz. 
-Marcar con un aspa (X) la alternativa que a su juicio considere adecuada 
2.1. Cargo que desempeña: Gerente (   ) Contador (   ) Administrador (   ) Ejecutivos (  )  
2.2. Tiempo de servicio:        Años   (    )    Meses   (    ) Días           (    ) 
 
ITEMS 
VALORIZACION DE LIKERT 



























































































1.- ¿Considera usted que la adecuada utilización de recursos es 
beneficioso para determinar los costos de las actividades? 
     
2.- ¿Sabe usted que la oportuna identificación de actividades en la 
empresa permitirá mejores resultados para los Costos ABC? 
     
3.- ¿Cree usted que la identificación del objeto del costo nos permitirá 
determinar los Costos de productos, servicios y clientes? 
     
4.- ¿Considera usted que los costos de productos, servicios y clientes se 
puede determinar mediante un control de inductores de costos? 
     
5.- ¿Cree usted que un sistema de costos tradicionales son perjudiciales 
frente a los costos ABC para la empresa? 
     
6.- ¿Considera usted que si utiliza un sistema de costos ABC le permitirá 
determinar un adecuado costos por servicio? 
     
7.- ¿Considera usted que si ya identifico los costos de productos, 
servicios y clientes podrá tener una excelente gestión de finanzas? 
     
8.- ¿Cree usted que la determinación de costos ABC ayudaran a obtener 
la rentabilidad deseada por su empresa? 
     
9.- ¿Considera usted que tomar decisiones bajo certidumbre le permitirá 
tener resultados esperados a su empresa? 
     
10.- ¿Cree usted que puede obtener la meta deseada mediante una 
buena toma de decisiones gerenciales? 
     
11.- ¿Sabe usted que una adecuada toma de decisiones gerenciales le 
permitirá de manera certera obtener resultados beneficios? 
     
12.- ¿Considera usted que tomar decisiones bajo riesgo por la presión 
del tiempo podría tener consecuencias desfavorables? 
     
13.- ¿Cree usted que cuando toma decisiones bajo riesgo, plantearse 
soluciones alternativas sería muy útil? 
     
14.- ¿Cree usted que la falta de información sobre la empresa podría 
perjudicar la toma de decisiones gerenciales en su empresa? 
     
15.- ¿Cree usted que la mínima probabilidad de error para una asertiva 
toma de decisiones gerenciales está en que no se hagan de prisa? 
     
16.- ¿Considera usted que el afrontar tomar decisiones bajo 
incertidumbre es consciente de los riesgos implícitos que esto conlleva? 
     





TITULO: “Costos ABC y toma de decisiones gerenciales en las empresas de transporte de carga del Distrito de Cercado de Lima, año 2016. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿De qué manera tiene 
relación  los costos 
ABC con la toma de 
decisiones gerenciales 
en las empresas de 
transporte de carga del 
Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016? 
ESPECIFICOS 
¿De qué manera tiene 
relación  los costos 
ABC con decisiones 
bajo certidumbre en las 
empresas de transporte 
de carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 
2016? 
¿De qué manera tiene 
relación  los costos 
ABC con decisiones 
bajo riesgo en las 
empresas de transporte 
de carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 
2016? 
¿De qué manera tiene 
relación  los costos 
ABC con decisiones 
bajo incertidumbre en 
las empresas de 
transporte de carga del 
Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016? 
 
 GENERAL 
Determinar la relación que 
tienen los costos ABC con 
la toma de decisiones en 
las empresas de 
transporte de carga del 
Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016. 
ESPECIFICOS 
Determinar la relación que 
tienen los costos ABC con 
decisiones bajo 
certidumbre en las 
empresas de transporte 
de carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 
2016. 
 
Determinar la relación que 
tienen los costos ABC con 
decisiones bajo riesgo en 
las empresas de 
transporte de carga del 
Distrito de Cercado De 
Lima  año 2016.  
 
Determinar la relación que 
tienen los costos ABC con 
decisiones bajo 
incertidumbre en las 
empresas de transporte 
de carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 
2016. 
GENERAL 
Tiene relación significativa 
los Costos ABC con la toma 
de decisiones en las 
empresas de transporte de 
carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 
2016. 
ESPECIFICAS 
Tiene relación significativa 
los Costos ABC con 
decisiones bajo certidumbre 
en las empresas de 
transporte de carga del 
Distrito de Cercado De Lima  
año 2016. 
 
Tiene relación significativa 
los Costos ABC con 
decisiones bajo riesgo en 
las empresas de transporte 
de carga del Distrito de 
Cercado De Lima  año 
2016. 
 
Tiene relación significativa 
los costos ABC con 
decisiones bajo 
incertidumbre en las 
empresas de transporte de 
carga del Distrito de 











 Objeto del costo 




 Costo por servicio 
 Gestion de 
finanzas 
 Rentabilidad neta 
TIPO DE INVESTIGACION: 
Descriptivo correlacional 
 
NIVEL DE INVESTIGACION: 
Descriptivo 
 
METODO DE INVETIGACION: 
Cuantitativo 
 




81 Trabajadores de las 2,991 
Empresas de Transporte de carga que 
pertenecen a personas jurídicas de 
todo Lima Metropolitana. 
 
MUESTRA: 
Aplicado a 67 trabajadores de las 
empresas de transporte de carga del 
Distrito de Cercado de Lima, que 
desempeñan funciones en la gestión 






Validación de juicios de expertos, 



























 Riesgos implicitos 







































ANEXO 04: RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD 
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